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城市商业银行是中国银行业的重要组成部分, 十几年以来, 在促进地方经济发展, 解







的指标合并为一类, 最终确定十六个评价指标, 避免了筛选指标的主观性. 以往评价城





































City commercial bank is an important part of Chinese banking industry. City
commercial bank plays an important role in promoting local economic development and
solving the financing difficulties of SMEs for decades. Nowadays domestic and international
economic situation is changing rapidly. Regulatory environment is also carrying on the
adjustment. New things constantly challenge traditional banking business and patterns. In
the face of severe environment, how to maintain the sustainable development and enhance
the competitiveness becomes a big problem of city commercial banks. Objective analysis
and evaluation of city commercial bank competitiveness have great guiding significance for
making reasonable decisions. China has 145 city commercial banks by the end of 2013.
This thesis select 86 banks whose financial data is complete as a data sample to study
Chinese city commercial bank competitiveness conditions.
Select 33 primary indexes based on the principle of comprehensiveness and availability.
Using grey clustering model to devide indexes with high relational degree into one group
and keep 16 of them as evaluation indexes, which avoids subjectivity of screening index.
Although there are a lot of city commercial bank competitiveness evaluation model, each
model has some defects. For example, the AHP to determine the index weight is too
subjective. The entropy method to determine the index weight is relatively simple.The
factor analysis has requests for probability distribution of sample data, etc. This thesis
respectively adopts the variation coefficient method, multiple correlation coefficient method,
maximum deviation method and entropy value method to determine the weight of 16
indexes, and then employs linear weighting method to get the final weights. Let the















of maximizing deviations, the thesis proves that the weight of four weighting methods is
exactly the eigenvector of the maximum eigenvalue of the matrix 𝐷𝐷𝑇 − 1
16
𝑈𝑈𝑇 . Using
the above weight, banks are ranked by final scores which are the weighted average of
normalized financial data. Finally, the city commercial bank competitiveness rankings are
analyzed in detail.
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第 一 节 引言
第 一 节 引言
1.1 研究背景
城市商业银行是中国银行业不可缺少的一部分, 自从90年代第一家城商行建立以来,
发展已日趋成熟. 截至2013 年末, 全国已有145家城商行, 但各城商行发展程度不一, 有
的资产规模破万亿, 且成功上市, 如北京银行. 有的发展规模不足50亿, 如哈密银行. 不
管是大型城商行还是小型城商行, 都在通过各种途径扩张资产规模, 以服务于地方和实
体经济为使命, 不断提升自身竞争力, 已逐步发展成一个具有相当竞争实力和规模的银






研究它们的学者较多, 目前为止已经获得了丰厚的成果. 焦瑾璞 [1] 是我国较早研究商业
银行综合评价的学者, 他设计了我国银行业国际竞争力指标体系, 将银行竞争力分为现
实、潜在竞争力和环境因素三个方面, 设计指标比较全面, 适用于大型商业银行. 此后,
研究者们建立了各种各样的模型, 如张守凤 [2] 等建立了模糊多属性的商业银行竞争力
评价模型, 迟国泰等将层次分析法 [3] 和灰色系统理论 [4] 用在了商业银行竞争力评价的
问题上, 张筱峰、卢瑜 [5] 运用熵权法确定权重对上市商业银行竞争力进行实证分析, 余
敏、余丽 [6] 基于因子分析法研究股份制商业银行竞争力等等, 都得到了较有效的结论.
城市商业银行的研究发展相对缓慢, 模型也很单一, 大多是主成分和主因子分析, 且以某














第 一 节 引言
系设定后, 结合我国国情, 设定了一套适合分析和评价城市商业银行竞争力的指标体系,
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